

















denah yang membentuk arah saling tegak lurus menggunakan kolom dengan
penampangT.Ukurandimensikolomterkecilyangdirekomendasikanadalah150mm.
PENDAHULUAN
Kota Kupang terletak diPulau
TimoryangmerupakanPulauterluaryang
berbatasanlansungdenganduanegara





terakhir yang berimbas terhadap
meningkatnyaperekonomianmasyarakat.






berlomba meyiapkan perumahan di
berbagaitempatdikotaKupangyang
mengakibatkansemakinhariluastanah
yang tersedia semakin berkurang.
Menyiasatihalinimaka penggunaan
konstruksiyangdapatmenambahluas




yang telah disampaikan sebelumnya
makamasalahyangdapatdirumuskandi







banguan bertingkat rendah yang
mengaplikasikankolompipihataukolom





Beton adalah campuran antara
semen portland atau semen hidraulik
yanglain,agregathalus,agregatkasar
dan air,dengan atau tanpa bahan
tambahan(admixtureatauadditive)yang
membentukmasapadat.Betonnormal

















































































lansung pada runtuhnya komponen
strukturlainyangberhubungandengan
kolom. Umumnya kegagalan atau
keruntuhan komponen tekan bersifat
mendadak, tanpa di awali dengan
peringatanyangjelas.Olehkareanitu





























kekuatan yang cukup baik bila
dibandingkandenganhasilpengujian.
Ketentuaninidapatdipenuhidapat
dipenuhi oleh suatu distribusi
tegangan beton persegiekuivalen
yangdidefinisikansebagaiberikut:


















































Gaya geseryang bekerja pada
kolombetonbertulangdapatditahanoleh
2keadaanyaitu:
1. Penahan gaya geser yang
disumbangkanolehbeton(Vc)
2. enahan gaya geser yang
disumbangkanolehsengkang(Vc)





















Penentuan dimensi awal struktur
bangunan
Dimensi awal bangunan dapat
ditentukandenganmemperhatikankaidah
-kaidahyangterdapatdidalamperaturan
yang menjadi acuan juga dengan












Beban mati dan beban hidup
menggunakan Peraturan Pembebanan
Indonesia UntukGedung Tahun 1983.



















struktur kemudian dituangkan dalam
bentuk gambar perencanaan struktur


















beserta penjelasannya maka ukuran
minimum kolom dapatditentukanoleh
seorangperencanadenganperhitungan
yang teliti. Pemakaian kolom yang
ramping dikhusukan untuk struktur
berukuran kecildengan beban ringan,




kolom biasanya disesuaikan dengan
dimensiawaluntukbalok.Dimensiawal
untuk balok sendiri,pertama dengan






lebar balok. Minimal ukuran kolom
minimum adalah sama dengan lebar
balok.
Untukkeperluanpenelitianinimaka










Sedangkan untuk ukuran lebar
balokdisesuaikandengantebaltembok.






















pemikul momen biasa dan struktur


























Pemodelan Struktur Dan Analisa
Struktur
Pemodelan Struktur yang
























balok dengan modeltributary area
dihitungolehSoftweredengandengan
menggunakanfiturUnifromtoFrame
-Balok dan kolom persegidengan
menggunakanbentukfiturRectangular
Section





















penampang beton kemudian dihitung









Gayaaksialultimit : Pu = 14555,5kg
Momenultimit : Mu = 4068,22kgm
Kuattarikbaja : fy = 300MPa
Kuattekanbeton : fc’ = 30MPa










































































Gayaaksialultimit : Pu = 24755,62kg
Momenultimit : Mu = 4234,18kgm
Kuattarikbaja : fy = 300MPa
Kuattekanbeton : fc’ = 30MPa



























































































































Gayaaksialultimit : Pu= 35991,5kg
Momenultimit : Mu= 226,16kgm
Kuattarikbaja : fy = 300MPa
Kuattekanbeton : fc’= 30MPa























































































1.Dapat dilakukan penelitian untuk
membuatprogram perhtiungankolom
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